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Et il ne faut pas t’étonner si parfois une bête ou un homme peut respirer cette 
vapeur et ne pas en être infecté alors qu’il infecte les autres, c’est comme le 
fer incandescent qui enflamme l’étoupe et la paille  mais ne se consume pas. 
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12 
Selon Aristote, Galien et Avicenne, cela dépend de la disposition du receveur 
et on a récemment vu, chez nous, un enfant de deux ans qui est resté toute la 
journée dans les bras d’un pestiféré de sept ans et qui a plusieurs fois avalé 
des bouchées d’aliments que ce pestiféré lui mastiquait, sans qu’il n’attrape le 
mal, à la différence d’autres qui se tenaient éloignés.  
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